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I N T R O D U CC I Ó N  
Hemos hecho una selección de los discursos, artículos y 
libros escritos por Roberto Sánchez Vilella, desde cuando fun-
gía como Secretario de Estado.
Se han excluido aquellos artículos que no versan estric-
tamente sobre el quehacer administivo. Los publicados en la 
prensa de Puerto Rico sobre su rompimiento con el Partido 
Popular y la creación del Partido del Pueblo y otros asuntos 
relacionados ya han sido analizados y discutido ampliamente 
por varios autores en textos que incluimos en esta bibliografía. 
Véase al respecto: Juan M. García Passalacqua, La crisis política 
en Puerto Rico y Vengador del silencio: Crónica de mis tiempos: 
Puerto Rico, 1962-1987; Ismaro Velázquez Net, Muñoz y Sánchez 
Vilella; Samuel E. Badillo, Para la historia: La historia de la sepa-
ración del Gobernador Sánchez Vilella del Partido Popular y de Luis 
Muñoz Marín (colección de artículos pubicados en el periódico 
El Mundo) y la tesis de Ana E. Flores Rodríguez, “El Partido del 
Pueblo: origen, desarrollo y ocaso”.
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A petición de Roberto Sánchez Vilella, tal como lo expresara 
en su discurso de aceptación del grado Doctor Honoris Causa, 
(junio 1996), sus documentos oﬁciales han sido puestos bajo 
la custodia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. El Centro de Investigaciones Históricas, Facultad de 
Humanidades de este Recinto, ha sido seleccionado depositario 
de los mismos. En este momento, se hallan en proceso de cata-
logación, lo cual ampliará esta bibliografía que a continuación 
publicamos. Oportunamente, esta documentación estará a la 
disposición de los investigadores. 
El material citado aquí se halla en la Colección Puertorriqueña 
y Hemeroteca, Biblioteca José M. Lázaro, de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, exceptuando Proyecto 
de Código Hipotecario para Puerto Rico (1967), que se encuen-
tra en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca del Colegio 
Universitario Tecnológico de Ponce (CUTPO), de la Universidad 
de Puerto Rico.
En la recopilación y redacción de esta bibliografía cola-
boró ampliamente Joanne Romanacce Gómez, Asistente de 
Investigación. 
Emérito Rivera Torres, Administrador 
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D I S C U R S O S  P R E V I O S  A  L A  G O B E R N AC I Ó N  
“Charla del Sr. Roberto Sánchez Vilella ante el Club de Leones 
de Río Piedras; viernes, 2 de septiembre de 1960” [mimeo-
graﬁado].
Luis Muñoz Rivera: su lucha por perﬁlar un pueblo. Discurso pronun-
ciado por el Honorable Roberto Sánchez Vilella en Barranquitas 
el 17 de julio de 1963 en ocasión de celebrarse el natalicio del 
Prócer. San Juan, PR: Departamento de Estado, 1963. 
“Remarks by the Honorable Roberto Sánchez Vilella, Acting 
Governor, December 5, 1963. At the Opening of the First 
Conference on Automation, Education and Collective 
Bargaining.” Department of State, Oﬃce of Public 
Relations, December 27, 1963 [mimeograﬁado].
Discurso del Gobernador [Interino] Roberto Sánchez Vilella. 25 de 
julio de 1964. s.l., s.e., s.f. 
D I S C U R S O S  D U R A N T E  L A  G O B E R N AC I Ó N  
Discurso inagural del Honorable Roberto Sánchez Vilella, Segundo 
Gobernador de Puerto Rico, 2 de enero de 1965. San Juan, 
PR: Departamento de Instrucción Pública, 1965. 
Speech Delivered by the Honorable Roberto Sánchez Vilella at 
His Inaguration as Second Elected Governor of Puerto Rico, 
January 2, 1965. San Juan, PR: Department of Education 
Press, 1965. 
Mensaje del Hon. Roberto Sánchez Vilella, Gobernador del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, ante la Quinta Asamblea 
Legislativa en su Primera Sesión Ordinaria. San Juan: 
Departamento de Instrucción Pública, 1965. 
Mensaje del Honorable Gobernador, Roberto Sánchez Vilella, en 
la develación del monumento a Jesús T. Piñero, 6 de mayo de 
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1965. San Juan, PR: Departamento de Instrucción Pública, 
1965. 
Discurso del Honorable Roberto Sánchez Vilella, Gobernador 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante la Trigésima 
Segunda Convención de la International Ladies’ Garment 
Workers’ Union / Address of Honorable Roberto Sánchez 
Vilella, Governor of Puerto Rico at the 32nd Convention of the 
International Ladies’ Garment Workers’ Union [en Miami 
Beach], 19 de mayo de 1965. San Juan, PR: Departamento 
de Instrucción Pública, 1965. 
Address of Governor Roberto Sánchez Vilella at the Commencement 
Exercises of the City College of New York, June 16, 1965. San 
Juan, PR: Department ofEducation Press, 1965.
Discurso del Gobernador, Roberto Sánchez Vilella, en la Asamblea 
Anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico Rico, Ponce, 4 
de septiembre de 1965. San Juan, PR: Departamento de 
Instrucción Pública, 1965. 
Address of the Governor of Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella, 
at the Ceremony Inagurating the Commonwealth Oil Reﬁning 
Company Aromatics Plant / Discurso del Gobernador de Puerto 
Rico, Roberto Sánchez Vilella, en la ceremonia de inaguración 
de la Commonwealth Oil Reﬁning Company Aromatics Plant 
[San Juan, P.R.]: 14 de octubre de 1965. 
“Welcoming Address of Governor Roberto Sánchez Vilella 
Before the National Conference of State Legislative 
Leaders”, November 11, 1965 [mimeograﬁado].
Discurso del Gobernador, Roberto Sánchez Vilella, a la Asociación 
de Maestros de Puerto Rico, 28 de diciembre de 1965. San 
Juan: Editorial del Departamento de Instrucción Pública, 
1966. 
Mensaje del Honorable Roberto Sánchez Vilella, Gobernador 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Quinta 
Asamblea Legislativa en su Segunda Sesión Ordinaria, 2 de 
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febrero de 1966. San Juan, PR: Talleres de Artes Gráﬁcas, 
Departamento de Instrucción Pública, [1966]. 
Discurso del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Roberto Sánchez Vilella, en ocasión de recibir el Grado 
Honoríﬁco de Doctor en Derecho de la Universidad de Ohio, 18 
de marzo de 1966. San Juan, PR: Department of Education 
Press, [1966]. 
Discurso del Honorable Gobernador, Roberto Sánchez Vilella, 
en el natalicio de Don Ernesto Ramos Antonini, Palacio 
de los Trabajadores, 24 de abril de 1966. San Juan, PR: 
Departamento de Instrucción Pública, 1966. 
Palabras del Gobernador de Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella, en 
ocasión del bautismo de las lanchas de la Cooperativa Pesquera 
El Dorado, Patillas, P.R., 25 de septiembre de 1966. San Juan, 
PR: Departamento de Instrucción Pública, [1966]. 
“Mensaje de bienvenida del Honorable Roberto Sánchez Vilella, 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
ante la Conferencia Internacional de Rotarios del Caribe 
y el Golfo de México”. San Juan, PR: 10 de noviembre de 
1966 [mimeograﬁado].
Mensaje del Honorable Roberto Sánchez Vilella, Gobernador del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Cuarta Asamblea 
Legislativa en su Tercera Sesión Ordinaria. San Juan, PR: 
Departamento de Instrucción Pública, 1967. 
Discurso del Gobernador de Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella 
en el decimoquinto aniversario del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, 25 de julio de 1967. San Juan, PR: Departamento 
de Instrucción Pública, [1967]. 
Discurso del Honorable Roberto Sánchez Vilella, Gobernador de 
Puerto Rico, en el decimosexto aniversario de la Constitución 
del Estado Libre Asociado, 25 de julio de 1968. San Juan, PR: 
Departamento de Instrucción Pública, 1968. 
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“Palabras del Hon. Roberto Sánchez Vilella, Gobernador de 
Puerto Rico, ante el Club de Leones de SanJuan”; miérco-
les, 17 de abril de 1968 [mimeograﬁado].
“Discurso del Gobernador Roberto Sánchez Vilella a la Asamblea 
Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico”; 11 de 
febrero de 1967 [mimeograﬁado].
Mensaje del Honorable Roberto Sánchez Vilella, Gobernador del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Quinta Asamblea 
Legislativa en su Cuarta Sesión Ordinaria. s.l., s.e. s.f., 
[1968]. 
“Palabras del Hon. Roberto Sánchez Vilella, Gobernador de 
Puerto Rico,  a la Sociedad de Mujeres Periodistas de 
Puerto Rico”; sábado, 6 de abril de 1968 [mimeograﬁado].
Discurso del Honorable Roberto Sánchez Vilella, Gobernador de 
Puerto Rico, en la celebración del 192 aniversario de la inde-
pendencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1968. San Juan, 
PR: Departamento de Instrucción Pública, 1968. 
Speech Delivered by Governor Roberto Sánchez Vilella Before the 
National Press Club in Washington, D.C., February 1969. 
[San Juan, PR], s.e., 1969. 
I N F O R M E S  D E L  CO M I T É  D E L  G O B E R N A D O R  
“Informe al Gobernador, Hon. Roberto Sánchez Vilella, sobre 
la agricultura de Puerto Rico: situación y posibilidades,” 
1966 (resumen). 
Recursos Naturales de Puerto Rico. “Informe del Comité del 
Gobernador sobre estética y recursos naturales.” San Juan, 
1967 [mimeograﬁado].
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D I S C U R S O S  P O L Í T I CO S  Y  D E  C A M PA Ñ A  
Discursos de Campaña. San Juan: Comité Amigos de Roberto 
Sánchez Vilella, [1964].
¿Participación? Lo que quiere decir... (Hoja suelta impresa, 
Campaña política, [1968]). 
Que el Pueblo decida. Discursos del Hon. Roberto Sánchez Vilella 
durante la campaña política de 1968. [San Juan, PR]: 
Printing and Secretarial Services, Inc., [s.f.]. 
“Discurso del Hon.Roberto Sánchez Vilella al Directorio General 
del Partido del Pueblo”; domingo, 8 de agosto de 1971 
[mimeograﬁado].
“Discurso del Presidente del Partido del Pueblo, Roberto 
Sánchez Vilella en la inauguración de la Casa del Pueblo en 
Bayamón, 2 de octubre de 1971” [mimeograﬁado].
“Discurso de Roberto Sánchez Vilella, Presidente del Partido 
del Pueblo, ante la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 21 
de septiembre de 1972” [mimeogreaﬁado].
“Discurso del Hon. Roberto Sánchez Vilella, Gobernador de 
Puerto Rico, viernes 3 de octubre de 1968, [para transmi-
tirse por] WKAQ-TV”. San Juan, PR [mimeograﬁado].
“Al Pueblo de Puerto Rico: Mensaje del Gobernador Roberto 
Sánchez Vilella”; martes, 26 de marzo de 1968 [hoja suelta 
impresa]. 
“Discurso del Hon. Roberto Sánchez Vilella ante el Club de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Ponce”, 29 de marzo 
de 1969. Ponce, PR: Ponce Internacional Hotel [mimeo-
graﬁado].
“Puerto Rico: apariencias y realidades” (ponencia), Recinto 
Universitario de Mayagüez, 17 de abril de 1969 [mimeo-
graﬁado].
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“Puerto Rico: perspectivas futuras a la luz de las experiencias 
actuales”, [Colegio Regional de Arecibo], 22 de abril de 
1969 [mimeograﬁado].
“Discurso del Honorable Roberto Sánchez Vilella en ocasión 
de celebrarse el natalicio de Ernesto Ramos Antonini, 
Sindicato de Equipo Pesado de Puerto Rico, Palacio de los 
Trabajadores”, 27 de abril de 1969 [mimeograﬁado].
“La nueva realidad política, artículo [para ser] publicado en 
inglés en el periódico San Juan Star el domingo, 27 de abril 
de 1969” [mimeograﬁado].
“Nuevo Pacto de Asociación. Discurso del Honorable Roberto 
Sánchez Vilella al Pueblo de Puerto Rico”; miércoles, 22 de 
julio de 1970 [mimeograﬁado]. 
Elite, pobreza y poder político. Conferencia del Hon. Roberto Sánchez 
Vilella, Ateneo Puertorriqueño, agosto de 1970. s.l., s. e., s.f. 
“Discurso de Roberto Sánchez Vilella ante [la] décimocuarta 
asamblea anual de la Asociación de Detallistas de Gasolina 
de Puerto Rico, Hotel San Jerónimo”, 29 de noviembre de 
1971. 
“Palabras de Roberto Sánchez Vilella en ocasión de conmemo-
rarse el nacimiento de Ernesto Ramos Antonini”. Sindicato 
de Trabajadores de Equipo Pesado, 25 de abril de 1971 
[mimeograﬁado].
“Visión del futuro: preguntas a los candidatos a la gobernación.” 
Avance (13-19 de julio 1972), p. 27. 
P U B L I C AC I O N E S  D E  R O B E R TO  S Á N C H E Z  V I L E L L A
“La planiﬁcación de la transportación interna.” En Seminario de 
de planiﬁcación de Puerto Rico. México, 1960, pp. 293-310. 
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“Los puertorriqueños jubilosos a los pueblos que conmemo-
ren la creación de este organismo internacional.” Boletín: 
(Semana de las Naciones Unidas) 111:3 (21-27 de octubre 
de 1963): 1. 
The Story of Puerto Rico. P. R. BookIets Series No. 2. Washington, 
D.C.: Oﬃce of the Commonwealth of Puerto Rico in 
Washington D.C., 1965. 
Proyecto de Código Hipotecario para Puerto Rico. Orford, NH: 
Equity Publishing, 1967. 
“Palabras del Hon. Roberto Sánchez Vilella en la sesión inagural 
de la Conferencia de la Educación, el lunes, 8 de abril de 
1968”. Educación 21-22 (octubre 1968): 1-5. 
“Sánchez: A New Political Situation”. The San Juan Star (27 de 
abril de 1969): 5-6, 23. 
“Análisis histórico de los factores determinantes en la política de 
desarrollo económico en Puerto Rico a partir de la década 
del 1930”. Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico 
43:4 (1974): 577-586. 
“El mito de la co-gobernación en Puerto Rico”. Revista de 
Administración Pública 13 (marzo 1981): 45-50. 
“Las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos: La nece-
sidad de una revisión.” Revista de la Academia de las Artes y 
Ciencias de Puerto Rico 1:1 (1986): 27-34. 
E N T R E V I S TA S  
Torregrosa, Angela Luisa. “5 preguntas a candidatos a gober-
nador: Roberto Sánchez Vilella”. Ángela Luisa 2 (octubre 
1968): 11-13. 
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“Entrevista al Ing. Roberto Sánchez Vilella”, por Augusto 
Bonardo y Alex W. Maldonado. Grabado por el Canal 2, 
Telemundo. Hato Rey, PR, 12 de junio de 1970. 
“Diálogo interno: Roberto Sánchez Vilella.” Ángela Luisa 7 
(febrero 1975): 10-14. 
Muriente Pérez, Julio A. “Conversación con Don Roberto.” 
Inédita [1995]. 
“Preguntas sobre temas variados de la administración pública.” 
En La administración pública de Puerto Rico ante el siglo 
XXI, Mario Negrón Portillo y Leonardo Santana Rabell 
(eds.). San Juan, PR: Escuela Graduada de Administración 
Pública, Universidad de Puerto Rico, 1996. Passim. 
S E L E CC I Ó N  D E  E S C R I TO S  S O B R E  
R O B E R TO  S A N C H E Z  V I L E L L A  
Badillo, Samuel E. Para la historia: La historia de la separación 
del Gobernador Sánchez Vilella del Partido Popular y de Luis 
Muñoz Marín. [Caparra P.R, s.e. 1968]. 
Cerezo, Benny Frankie. “El nuevo plan de Sánchez Vilella.” 
Avance 2 (19 de noviembre, 1972): 5-64. 
Flores Rodríguez, Ana E. “El Partido del Pueblo: origen, desa-
rrollo y ocaso”. Tesis de Maestría, Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1987. 
García Passalacqua, Juan M. Vengador del silencio: Crónica de 
mis tiempos: Puerto Rico, 1962-1987. [Río Piedras, PR]: 
Editorial Cultural, 1991. 
_____. La crisis política en Puerto Rico. Río Piedras: Editorial 
Edil, 1983. 
“Honradez y servicio: Editorial.” El Visitante de Puerto Rico (5 de 
abril de 1997): 4. 
Maldonado, Alex W. “The New Man in Fortaleza.” The Reporter 
33 (4 de noviembre de 1965): 32-33. 
Velázquez Net, Ismaro. Muñoz y Sánchez Vilella. San Juan, 
PR: Editorial Universitaria, 1974.
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En ánimo de dar a conocer el pensamiento y la acción 
gubernamental de Roberto Sánchez Vilella, segundo 
gobernador electo de Puerto Rico (1965-1968), pre-
sentamos, como homenaje póstumo, esta edición 
especial de la Revista de Administración Pública. En 
ella se incluyen varios documentos inéditos y otros 
que, en su momento, tuvieron poca difusión, tales 
como: sus mensajes sobre la situación del Estado, 
ponencias, artículos y algunos de sus discursos más 
importantes emitidos durante su gobernación, en 
campañas políticas y como ciudadano particular. 
Acompañamos estos documentos con un análisis de 
su gestión pública, así como un perﬁ I biográﬁ co de 
este insigne puertorriqueño.
Durante sus más de sesenta años como servidor 
público y en la cátedra magistral en la Universidad 
de Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella se distinguió 
por su independencia de criterio, dedicación, hones-
tidad, compromiso con la ética gubernamental y eﬁ -
ciencia en el manejo de la administración pública, 
lo cual lo convierte en un ejemplo sobresaliente del 
buen servidor público. Los documentos que inclui-
mos en esta obra, seguramente, servirán para iniciar 
estudios más detallados sobre la ﬁ losofía y la gestión 
administrativa de Roberto Sánchez Vilella. 
Los editores de esta obra, los doctores Mario Negrón 
Portillo y Leonardo Santana Rabell, se desempeñan 
como Director y Coordinador de Asuntos Académicos, 
respectivamente, de la Escuela Graduada de 
Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la 
Universidad de Puerto Rico. 
